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Abstrak 
Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah sistem pengenal karakter untuk 
pembacaan surat pesanan (Purchase Order) yang secara otomatis dimanfaatkan untuk 
pembuatan surat jalan (Delivery Order). Sistem ini dibangun menggunakan pendekatan 
jaringan saraf tiruan yang memanfaatkan fitur-fitur antara lain distance, angle dan  
occupancy setiap karakter input yang dibaca.  Pengujian sistem pengenal karakter ini 
terhadap surat pesanan dengan beberapa jenis dan ukuran  font yang berbeda 
menghasilkan konsistensi (realiability) dan ketepatan dengan rata-rata akurasi sebesar 
88.07%. Dengan penggunaan sistem ini, surat pesanan dapat diproses dengan cepat dan 
hasilnya disajikan dalam bentuk file excel sehingga secara mudah dapat digunakan 
untuk berbagai keperluan. Di masa yang akan datang kinerja sistem pengenal perlu 
ditingkatkan dengan menyediakan kemampuan untuk membuat template-template surat 
yang sesuai dengan kebutuhan. 
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